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厦门大学学位论文原创性声明 
 
本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。
本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中
以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规
范（试行）》。 
另外，该学位论文为（                    ）课题（组）的研究
成果，获得（                         ）课题（组）经费或实验室
的资助，在（厦门大学 985‘中国特色高等教育体系’创新平台）实验
室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未
有此项声明内容的，可以不作特别声明。） 
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厦门大学学位论文著作权使用声明 
 
本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》
等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论
文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数
据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士
学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，
采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。 
本学位论文属于： 
（     ）1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于   
年  月  日解密，解密后适用上述授权。 
（     ）2.不保密，适用上述授权。 
（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应
是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员
会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开
学位论文，均适用上述授权。） 
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I 
摘  要 
现代大学制度建设是我国特有的一个学术命题，也将是我国高等教育学界一个
经久不衰的研究议题。可以说，现代大学制度建设的核心命题是现代大学法人制度
建设，没有健全的大学法人制度就不可能建立良好的府学关系。大学“行政化”、
“高成本”、“强内耗”等问题不断蔓延，这都是由府学关系不顺畅所造成的，它在
公立大学表现得尤为明显。从这个意义上说，我国公立大学法人制度改革的首要目
标是处理府学关系，根本宗旨是保护学术组织，终极目标是建设世界一流大学。 
回顾世界高等教育发展史，我们不难发现：大学法人制度的演进史是大学发展
史的一个缩影。世界大学法人制度发展经历了以“学者行会”为基本标识的“古典
大学法人制度”、以“国家理性”为根本特征的“近代大学法人制度”和以“市场
机制”为调控杠杆的“现代大学法人制度”。古典大学法人制度最早在法律意义上
认可并保障大学的“团体人格”，且以“特许状”的形式为大学自治提供了最原始
的法律支持；民族国家的崛起将近代大学法人制度推上历史舞台，国家成为大学自
治的“守护者”且表现形式各异；在现代大学法人制度中，“市场”表现出前所未
有的力量，在大学与政府之间扮演着“调控者”的角色。这就是世界大学法人制度
演进的基本脉络。 
我国现行的法人制度始于 1986 年的《民法通则》，至今已逾三十年。我国现行
的大学法人制度始于 1998 年的《高等教育法》，至今也将近二十年。但是，我国对
法人制度以及大学法人制度的认识与实践都处于一个摸索阶段。历史地看，我国公
立大学法人制度历经“事业单位”到“事业单位法人”再到“公益二类事业单位法
人”。这就使得我国公立大学深深打上不同时期的制度烙印，从而大学法人制度也
带有较大的特殊性。这种特殊性集中表现为：第一，法人身份的“单一性”，即“事
业单位法人”并不能满足不同类型公立高校的法律需求；第二，法人属性的“不完
整性”，即我国公立大学所面临的是“私有余而公不足”的现实境遇；第三，法人
地位的“外赋性”，即当前我国公立大学的法人地位是 20 世纪 80 年代初“简政放
权”背景下的法律产物，从而并不具有法人权利内生的实质。这就导致了我国公立
大学在“事业单位法人”基本框架下不健全的法人制度：“次级法人”的法律性质、
“国家保障”的投入体制、“权力集中”的治理结构、“事业编制”的人事制度、“公
地悲剧”的财产制度、“政府主导”的评价制度以及“功能疲软”的监督机制等。
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II 
 
这些问题集中暴露的是如何调整公立大学与政府之间的关系这一根本难题。透过
2015 年《高等教育法》的修订，我们发现：政府对大学管理显现出从“行政管理”
到“法人治理”的端倪，但公立大学法人制度改革的步伐依然缓慢。 
当前世界现代大学法人制度建设已经较为完善，对我国公立大学法人制度改革
具有积极借鉴意义。就大陆法系而言，德国公立大学的法人类型包括“双重法人”、
“公法社团”和“公法财团”三种，法国公立大学的法人类型是“特殊公务法人”，
日本国立大学的法人类型是“独立行政法人”框架下的“国立大学法人”，我国台
湾地区公立大学法人化改革方案设计的是“行政法人”。德国的“分类放权”、法国
的“分层放权”以及在两国颇为流行的“行政合同”对我国具有启发意义，而日本
和我国台湾地区国立大学改革历程与改革分歧使我们在是否缩减财政投入、是否扩
大校长权力、是否迈向大学市场化等问题上须保持谨慎态度。就英美法系而言，英
国公立大学的法人类型包括“特许状法人”、“议会法人”和“公司法人”三种，美
国公立大学的法人类型包括“国家机构”、“公益信托”和“宪法自治大学”三种。
英美多样化的大学法人类型设计以及大学与政府之间缓冲机构的设置对我国也具
有启示意义。我们可以在“三角协调模型”的基础上建构出“天平杠杆模型”，以
衡量不同大学法人类型的自治状况，并根据我国实际情况进行选择性吸收。 
我国公立大学法人制度改革应在改革理念、改革方案以及具体设计等多个方面
进行深刻思考。在改革理念上，我国公立大学法人制度改革理应正视并超越新自由
主义思潮和新国家主义思潮；理应坚持以尊重大陆法系传统为主，汲取英美法系精
髓为辅的法律取向；理应秉承以政治论为前提、以认识论为根本的教育哲学。在改
革方案上，我国公立大学法人制度改革具有三种备选方案：第一种方案是“私法人
化”，这是一种妥协现实的改革方案，故不宜采纳；第二种方案是“公法人化”，这
是一种呼声最高的改革方案，可以作为优选方案；第三种方案是“特殊法人”，试
图在公与私之间作出调和，这种改革方案因浓郁的理想色彩而难以实现，所以也不
宜采纳。如此说来，我国应在“公法人制度”的整体框架下构建一个结构相对完整、
具有中国特色、运行顺畅有效的公立大学法人制度。 
穿越复杂的世界大学法人丛林，结合我国法人制度改革动向，我国公立大学可
采特殊机关法人、事业单位法人、捐助法人以及企业非营利法人等四种法人类型。
无论从法理上分析，还是在学理上剖析，抑或在实践中考量，我国军事类院校适宜
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采取“特殊机关法人”身份，中央部属院校适合采取“事业单位法人”身份，公办
地方本科院校适合采取“捐助法人”身份，公办高职高专院校适合采取“企业非营
利法人”身份。这种法人分类方式不仅符应了世界公立大学法人制度改革的基本经
验，而且在契合我国法人分类传统的基础上进行了大胆而理性的制度革新，这四种
大学法人所享有的法人权利渐次增大。但在法人身份选择的具体实践中，我们理应
坚持“自主选择”、“合理引导”、“积极试点”的原则。应该说，不同的公立大学法
人类型体现为不同的法律性质，折射出相应的治理结构、投入体制、人事制度、财
产制度、评价制度以及监督机制等内容。这不仅有助于突破原有事业单位法人的体
制性积弊，而且可以对事业单位法人进行规范性矫正，更有助于推进我国高等教育
多元化格局的形成与发展，从而为我国高等教育普及化的到来奠定法律基础。 
因此，把法人制度这一古老的世界命题与现代大学制度建设这一具有时代意义
的中国议题有机结合起来，这将是创建中国特色现代大学法人制度的积极尝试，这
一尝试必将释放出不可估量的制度能量，从而成为我国高等教育在依法治校背景下
最具有根本意义的供给侧结构性改革。 
关键词：大学法人制度；现代大学制度；公立大学；中国特色 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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